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The author has analyzed the problems of development of youth employment. In the article were considered 
general global guidelines and strategy to ensure quality youth employment. The priority directions of regulation of 
youth segment on the labor market in Ukraine was identified. 
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